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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman 
Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
Sabar” 
(terjemahan qs. Al-baqarah:153) 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rejeki melimpah” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Jangan pernah takut akan kegagalan, karena dalam meraih kesuksesan 
akan banyak rintangan yang menghambat” 
(Bagus Setyo Pramono) 
 
“Hidup itu penuh teka teki, seperti halnya kita dalam perjalanan menuju 
kesuksesan dan kebahagian butuh proses yang panjang serta kesabaran” 
(Bagus Setyo Pramono) 
 
“Suatu hari kamu akan bangun dan disaat itu sudah tidak banyak waktu 
untuk melakukan sesuatu yang selalu kamu harapkan, maka lakukanlah 
segalanya sekarang” 
(Paulo Coelho) 
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ABSTRAK 
PENGARUH MINAT BELAJAR DAN KUALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA 
PENDIDIKAN AKUNTANSI PADA MATA KULIAH MANAJEMEN 
KEUANGAN ANGKATAN 2010 
 
Bagus Setyo Pramono A210090160, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh antara minat 
belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. 2) pengaruh antara kualitas media 
pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa. 3) pengaruh minat belajar dan 
kualitas media pembelajaran secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
mahasiswa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2010 berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel 
sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik sample random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diujicobakan 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut : Y = 38,779 + 0,473X1 + 0,326X2, artinya ada pengaruh minat 
belajar dan kualitas media pembelajaran terhadap prestasi mahasiswa. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) ada pengaruh 
antara minat belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel minat belajar sebesar 5,481 
sehingga thitung> ttabel, yaitu 5,481>2,269 atau 0,000<0,05. 2) ada pengaruh antara 
kualitas media pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel kualitas media pembelajran 
sebesar 4,526 sehingga thitung> ttabel, yaitu 4,526> 2,269 atau 0,000<0,05. 3) minat 
belajar dan kualitas media pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 56,211>3,072 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. 4) 
Hasil perhitungan untuk nilai R
2 
sebesar 0,484 berarti 48,4% prestasi belajar 
mahasiswa pendidikan akuntansi dipengaruhi oleh variabel minat belajar dan 
kualitas media pembelajaran, sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : minat belajar, kualitas media pembelajaran, prestasi belajar 
mahasiswa. 
 
